







CHAMBER MUSIC CONCERT 
featuring students of 
The Shepherd School of Music 
Wednesday, December 10, 2003 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY ~rd 
~ic 
PROGRAM 
Piano Trio in E Minor, Op. 90 "Dumky" 
Lento maestoso 
Andante 
Andante moderato (Quasi tempo di Marcia) 
Allegro 
Lento maestoso 
Jacqueline Metz, violin 
Miho Zaitsu, cello 
Ann Lu, piano 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
String Trio in G Major, Op . 9 No.1 
I Adagio - Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Timothy Peters, violin 
Erin Nolan, viola 



















Fantasy in F Minor, Op.103 
Rui Mu,piano 
Kao Taniguchi, piano 
Piano Quintet in A Major, Op. 81 
Allegro ma non tanto 
Dumka: Andante con moto 
Scherzo (furiant): Molto vivace 
Allegro 
Jeremy Blanden, violin 
Jennifer Leibfried, violin 
William Johnston, viola 
Yeon-Sun Joo, cello 
Clara Shin, piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Antonin Dvorak 
